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【内容提要】1949—2016 近 70 年的时间里，中国舞蹈翻译经历阶段性发展，在舞蹈翻译实践及舞蹈翻译研究方面取得了
一定成果，构筑了舞蹈领域的“翻译场域”。回顾我国舞蹈翻译的历程，分析舞蹈翻译实践的现状，探讨舞蹈翻译实践与研究
的交叉学科背景，对于中国翻译研究内涵的扩展和中国舞蹈事业的发展具有现实的实践意义和理论价值。
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Abstract:The translation in Chinese dance field developed progressively from 1949—2016，which constructs the“translation
field”in the field of dance． This paper summarizes achievements of translating practice in the field and those of related translation
studies to elaborate on their relation established by the agents，translators in this field and researchers of translation studies． Practically
and theoretically，the translating practice needs the translation studies for its sustainable development，which is an indispensable
component of Chinese translation studies and Chinese dance career．
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① 欧建平按师承关系对我国当代舞蹈翻译工作者(包括专业舞蹈译者和从事过舞蹈翻译实践的舞蹈工作者，不含港澳台地区)进行的
划分。
② 1998 年，翻译界学者 Simeoni 提出了“翻译场域”(Translation Field)这一概念，但他从译者群体“屈从”(submission)和“隐身”
(invisibility)同质性的视角，否认翻译场域的存在。文化学者 Sela-Sheffy(2005)基于对以色列译者群体的实证研究，从社会文化作用于译者所
产生的异质性视角，肯定了翻译场域的存在。国内外学者如 Gouanvic(2005)、Hanna(2005)、邵璐(2012)等运用实例，描述了具体的翻译场域。
唐芳(2012)认为，应借鉴 Sela-Sheffy的研究方法，对特定时空内的翻译活动进行实地考察，用数据来论证翻译场域。
作为重要的文化传播媒介，翻译活动对中国舞
蹈事业的发展起到了不可或缺的作用。20 世纪之
初，中国已经有了西方舞蹈的传入。在新文化运动
背景之下，留学日本的吴晓邦受德国舞蹈艺术概念
的影响，致力于新舞蹈艺术理论的传播，开创了中国
新舞蹈艺术。戴爱莲曾赴英国伦敦学习舞蹈，先后
师从舞蹈家安东·道林、鲁道夫·拉班和玛丽·魏格
曼，对中国当代舞蹈艺术和舞蹈教育做了突出贡献。
翻译活动伴随着中国舞蹈事业，见证了舞蹈学科的
建立与完善，也不断充实着中国翻译史的书写。经
过“三代舞蹈翻译工作者”①的执着与努力，舞蹈翻
译形成了一定的规模，取得了一定的成就，展现了自
身的时代性和规律性特征，构筑了特殊的“翻译场
域”②。
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“场域”即“社会空间”，其界限“模糊而具有
争议”［1］78，但它却是客观事实，存在于交际、交易、
事件等任何形式的实践之中，社会空间、参与者、
社会实践三个客体建立的三向关系值得学术关
注［2］。场域是一个具有“相对性”的空间，“常规和
变异、正统与异端共存”［3］15。上级场域可以划分
为下级子场域(如艺术场域包括文学、绘画、摄影
等子场域)，各子场域有其自身的逻辑、法则及规
律;上级场域与下级子场域有转换的可能;子场域
遵守上级场域的统领［1］72 － 73。翻译场域由译者为
确定自身的资本所采取的实践行为而动态地形
成，“只有真正践行翻译行为的主体才能感知和实
现翻译场域”［3］11。场域是动态的，可以追溯保持
其特定形态的历史、运作及知识范畴，换言之，对
于场域的了解基于对场域内发生的一切所进行的
描述［1］78。本文对 1949 年 10 月至 2016 年 12 月
31 日这一时期我国舞蹈翻译实践和舞蹈翻译研究
所取得的成果进行统计与分析，总结我国舞蹈翻
译所取得的成就，以期加深对我国舞蹈翻译实践
与舞蹈翻译研究的认识，为舞蹈翻译场域内实践
行为探究和对舞蹈翻译场域进行动态分析奠定
基础。
一、舞蹈翻译场域内译者的实践
通过上述关于场域层级结构的基本描述可
知，舞蹈翻译场域隶属于舞蹈场域，从历时发展的
维度来看，舞蹈翻译实践服务于舞蹈事业，舞蹈翻
译场域的发展符合中国舞蹈事业发展的总体
特征。
本文舞蹈译著(外译汉)统计数据(见表 1)来
源于《中国舞蹈图书总书目》①(以下简称《总书
目》)和北京舞蹈学院图书馆(以下简称北舞图书
馆)馆藏中文和外文舞蹈文献数据库。《总书目》收
录了从 1907 年至 2010 年我国出版的中文舞蹈图书
书目。北京舞蹈学院图书馆拥有全国收藏历史最
长、品种最全、资料价值最高的舞蹈专业资料。针对
同一出版社一版多次出版译著的年份，本文按首次
出版时间计。
表 1 舞蹈译著(外译汉)分类表
中图分类号 舞蹈译著(外译汉)分类 1949—1964 1973 1978—2016
合计 69 1 184
J732 世界各国舞蹈 54 51
J712 舞蹈表演学 4 21
J733 世界各国舞剧 5 6
J709 舞蹈艺术史 2 1 50
J70 舞蹈理论 1 15
J705 舞蹈评论、欣赏 1 4
J711 舞蹈编导学 1 5
J719 舞蹈教材、教学 1 11
J7—4 舞蹈教育及普及 4
J701 舞蹈美学 1
J703 舞蹈工作者 2
J706 舞蹈造型艺术理论 6
J721 舞蹈图谱 2
J731 动作分析与记录之研究 3
J795 世界各国舞蹈事业 2
J717 舞蹈化妆、服装、服饰 1
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① 刘健、刘水平编著，2014 年 10 月中央民族大学出版社出版，由“北京市教委科研基地建设———科研创新平台项目”和“北京舞蹈学院
科研水平提高经费资助项目”资助。
根据《总书目》和北京舞蹈学院图书馆馆藏舞
蹈类书籍统计，1949 年 10 月—2016 年 12 月 31 日
这一时间段，我国舞蹈译著(外译汉)共有 254 册，
占中文舞蹈图书(2467)的 10． 3%。
(一)专业舞蹈教育体系建立过程中的舞蹈翻
译实践(1949 年至 1965 年)
“新中国舞蹈教育之起始，也经历了全面转轨
的过程，从非专业的舞蹈学习转轨到正规的课堂
教学。”［4］14舞蹈译者也体现出了较为明显的由非
专业向专业发展的特征。1949 年 10 月至 1954 年
北京舞蹈学校成立以前，我国共出版舞蹈译著 43
册。此类译著全部由俄语译入，均为实践类型，主
要介绍苏联民族民间舞蹈的艺术特点、发展情况
和基本动作，译者为非舞蹈专业的俄语专业译者。
1954 年北京舞蹈学校成立后至 1964 年，我国出版
发行 23 册舞蹈译著，北京舞蹈学院内部译著教材
3 册，共 26 册，译著仍以实践类型为主，但范围扩
展到了史论、编创、教材等类型，译者逐渐由非舞
蹈专业的专业译者过渡为专业舞蹈译者。按中图
分类号分类，这 69 册译著分属上述 8 个类别;按舞
种分类，58 册属于民族民间舞类别，11 册属于芭
蕾舞类别。
中华人民共和国成立初期，在特定政治背景
下，受苏联民间艺术歌舞的巨大影响，我国舞蹈艺
术界掀起了“学习民间艺术，改造民间艺术”的潮
流［4］12。这一时期是我国舞蹈教学体系受苏联舞
蹈教学体系影响的显著时期，大量苏联和东欧人
民民主国家的民族民间舞蹈书籍经翻译被国内舞
蹈教学所推广。“芭蕾翻译的全盛时期是 20 世纪
五十、六十年代苏联专家来到中国的时期”［5］34，
其影响力贯穿在我国芭蕾舞剧创作和芭蕾舞教育
工作中。
舞蹈翻译实践成果还体现在这一时期国内舞蹈
领域的主要期刊对于舞蹈翻译文献的刊载。《舞蹈
通讯》①《舞蹈丛刊》②《舞蹈》③等期刊均定期或不定
期刊载舞蹈翻译文献，如舞蹈学术论文、百科全书舞
蹈章节、舞蹈著作节选、舞蹈艺术家介绍等。《舞蹈
学习资料》④很重视中外交流中的舞蹈艺术，共出版
的 12 辑中，第 3、6、8、9、12 辑为特辑，专门刊登介绍
前苏联、印度、蒙古、匈牙利、罗马尼亚、捷克斯洛伐
克、波兰和朝鲜等国的舞蹈、舞蹈团或舞蹈工作者的
译文。上述文献的译者均来自舞蹈专业领域。意识
形态上的高度契合使得这一时期舞蹈领域翻译实践
的中心以苏联舞蹈文献和东欧社会主义国家舞蹈文
献为主。
口译实践在我国专业舞蹈教学体系建立之初
发挥了非常重要的作用，贯穿于舞蹈学科发展的
始终。舞蹈是“一种人体动作的艺术”，译者对舞
蹈动作的身体认知通过直观的面传身教来完成，
即译者在即席口译的过程中通过师生间的互动来
准确认知舞蹈术语，确保术语翻译的精准。中国
舞蹈艺术研究会于 1954 年 9 月 25 日成立学习小
组，从苏联国立民间舞蹈团的排练和演出中学习
莫伊塞耶夫的宝贵经验，随后编辑出版了论文集
《论民间舞蹈》。20 世纪 50 年代中后期，查普林
和古雪夫两位专家在京主持了两届舞蹈编导训练
班。这一时期的口译实践完成了向苏联专家的学
习，为我国芭蕾学科研究与教学体系的建立奠定
了坚实的基础。
(二)舞蹈学科建立指导下的翻译实践(1978 年
至 2016 年)
十年“文革”期间，中国舞蹈事业进入“畸形”
发展阶段［4］67，舞蹈翻译活动基本停止，有一册外
译汉著作《芭蕾摘译:芭蕾简史》⑤出版。1979 年
10 月 30 日所召开的“全国第四次文学艺术工作者
代表大会”开启了中国舞蹈事业发展的序幕，舞蹈
翻译也迎来了春天。1986 年，吴晓邦首次提出“舞
蹈学”的学科概念，对“学科规范”和“学科规模”
的阐释将“艺术”从“术科”层面提升到“学科”层
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①
②
③
④
⑤
《舞蹈通讯》由中国舞蹈家协会(以下简称中国舞协)于 1951 年 7 月 7 日创办，为不定期内部刊物，是中国有史以来第一份专业的舞蹈
刊物，1956 年底停刊。
《舞蹈丛刊》由中国舞协主编，上海文化艺术出版社 1957 年 5 月出版第 1 辑，6 月出版第 2 辑，10 月出版第 3 辑，1958 年 2 月出版第 4
辑。
《舞蹈》由中国舞协于 1958 年 1 月创办，是“中国舞蹈界第一个定期的公开刊物”，1966 年停刊 ，1976 年 3 月复刊。
《舞蹈学习资料》是中国舞协于 1954 年 4 月至 1957 年 7 月编印的内部资料，共出版了 12 辑，是当时舞蹈界理论学习与交流的重要思
想阵地。
里利安·莫尔著，叶念先、朱立人译，由中国舞蹈工作者协会广东分会出版。
面。舞蹈学科不仅包括舞蹈的创作与表演，也包
括历史与理论研究以及多学科理论和方法论的运
用，理论与实践的关系发展至更高层次的互动和
联系［6］。同年，中国艺术研究院舞蹈研究所成立
了外国舞蹈研究室，主要从事外国舞蹈文献翻译
和外国舞蹈研究。2011 年，艺术升格为独立的“艺
术学”门类，音乐和舞蹈列为一级学科。从舞蹈学
科的范畴概念和舞蹈学学理的理论概念来看，由
翻译实践直接参与的“外国舞蹈”(风格系统)“外
国舞蹈史”及“西方舞蹈文化”(教学内容)占有一
席之地。
此外，舞蹈翻译实践也广泛地服务于舞蹈事
业。口译实践对于现代舞、国标舞、街舞、外国民
间舞进入中国起到了引领作用，是“外国艺术进入
中国的基础性工程”①。大量的笔译实践对舞蹈编
创、教学与研究也有着积极意义。“许多被译成中
文的英文舞蹈论著，在中国产生了很好的影响，诸
如世界舞蹈史、芭蕾舞史、现代舞史、舞蹈文化史、
西方舞蹈美学、舞蹈编导及身体训练等方面的著
作，以及一些舞蹈家个人传记。”［7］这一时期舞蹈
译著类型丰富，除了专业性译著外，还出现了流行
舞译著、儿童舞译著和舞蹈健身类通俗性译著。
这也突出地反映了舞蹈翻译紧跟时代的潮流和节
奏，符合市场需求的特点。
据统计，1978—2016 这一时期的舞蹈译著共计
184 册(见表 1)，扩大到 16 个类别，其中公开发行
的 149 册，北京舞蹈学院内部学习资料 35 册。作者
为英语背景的译著共 162 册，日语背景的共 10 册，
其他语言背景的(俄罗斯、法国、葡萄牙、埃及、阿根
廷、意大利、荷兰、韩国)共 12 册。
这一时期创刊的《北京舞蹈学院学报》②及复
刊的《舞蹈》均定期或不定期刊载舞蹈翻译文献，
《舞蹈艺术》③开设了专门的“外国舞蹈”专栏。
《舞蹈论丛》④尤其重视外国舞蹈、舞蹈艺术家、舞
蹈著作的引进和推荐，所发行的 40 辑中，每辑均
刊登有舞蹈类译文，共刊登舞蹈译文 154 篇。中
国大百科全书出版社舞蹈分编委分别于 1981 年 1
月、12 月和 1982 年 3 月出版了 3 辑《舞蹈内部参
考资料》，刊登各国百科全书中舞蹈类的外译汉成
果 13 篇。北京舞蹈学院还于 1981 年 8 月出版了
2 辑内部学习资料《舞蹈译丛》，此刊物刊登舞蹈
美学研究，国外舞蹈流派及其代表人物的介绍，国
外舞蹈教学情况、教材和教学法，芭蕾舞和各国民
间舞蹈的历史研究，有代表性的舞蹈、舞剧作品评
论，世界舞讯等 6 类型的译文共 21 篇。国内唯一
一本采用中英文双语的学术性刊物———《当代舞
蹈艺术研究》(季刊)由上海戏剧学院创办，于
2016 年 12 月发行。该刊物主要立足上海国际舞
蹈中心，搭建国际舞蹈学术交流平台，发表国际舞
蹈学术前沿成果，同时将国内舞蹈学术的发展成
果推介到国际舞蹈界。
根据北京舞蹈学院 2004—2016 院级课题成果
统计数据，共计英译汉“译著”成果 13 项:“舞蹈演
员在训练中的自我保护”(2006)、“印度舞蹈对中
国舞蹈影响研究”(2007)、“舞蹈管理”(2007)、
“舞蹈经纪人”(2007)、“非洲舞蹈编译”(2008)、
“世界芭蕾舞信息整理研究”(2009)、“非洲舞蹈
译介与研究”(2009)、“欧洲历史生活舞蹈研究”
(2010)、“西方部落文化与古代文明中的舞蹈译介
与研究”(2010)、“舞蹈艺术与教育发展史”
(2010)、“健康舞者———ABT 健康舞者指南”
(2011)、“非洲舞蹈译介———约鲁巴舞蹈:尼日利
亚舞蹈中的动作与体态符号”(2012)、“动作的瞬
间:舞蹈即兴(2015)。
我国舞蹈事业在继续加大学习与吸收的同
时，也开始注重对外传播与交流。为了提高对外
宣传力度，对中国古典舞、民族民间舞等舞蹈艺术
作品的译介加大，向国外艺术界展示了中国舞蹈
的成果。与此同时，学术交流也日益频繁。截止
2016 年，有 8 册汉译英舞蹈著作和 4 册汉英双语
舞蹈著作出版，分别为:《定位法舞谱》(1987)、
《当代中华舞坛名家传略(汉英双语)》(1995)、
《舞蹈家的摇篮———北京舞蹈学院建院 35 周年画
册(汉英双语)》(1999)、《香港舞蹈史(汉英双
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语)》(2000)、《中华舞蹈图史》(汉英双语)、《舞
艺·舞理》(2002)、《中国少数民族舞蹈》(2006)、
《日本史籍中的唐乐舞考辩》(2013)、《中国民间
舞蹈文化教程》、《新中国舞蹈史》、《舞蹈学导论》
(2014)、《手之舞之》(2016)。
2014 年出版的三册汉英译著作属于“中国舞蹈
理论丛书”(Chinese Dance Theory Series)，该丛书与
2016 年出版的《手之舞之》是北京舞蹈学院分别于
2011 年和 2015 年的汉译英“译著”课题成果。“中
国舞蹈理论丛书”旨在将中国当代舞蹈理论著作翻
译成英文并向西方推介。项目负责人吕艺生在序中
写道:“如果有助于中西舞蹈文化的对等交流那正
是我们由衷的愿望。正如中国舞蹈界通过阅读西方
舞蹈史论译作了解西方舞蹈文化一样，我希望西方
舞蹈界的朋友，也能以阅读译作的方式了解中国舞
蹈情况。”［7］2
这一时期舞蹈翻译实践成果还体现在双语舞蹈
专科词典的编撰(译)方面。1983 年，北京第二外语
学院副教授李胥森编写了《外国舞蹈家姓名译名手
册》(初稿)，该手册未公开发行。我国现已出版双
语舞蹈专科词典 5 册，分别为:《芭蕾术语手册》
(1984)、《现代舞术语词典》(2002)、《芭蕾术语词
典》(2003)、《街舞术语词典》(2014)、《音乐剧术语
词典》(2014)。《芭蕾术语词典》是《芭蕾术语手
册》的修订版，该词典共再版 11 次。
二、舞蹈翻译研究者的参与
翻译学界达成共识，翻译是社会活动。沃尔夫
认为，如果把翻译活动置于社会规范活动的范畴，译
者和翻译研究者都是范畴内的构建主体［8］。对于
相对边缘化的舞蹈翻译场域，翻译研究者的参与行
之有效吗?
刊登于《舞蹈论丛》1981 年第 2 辑的《舞蹈理
论翻译工作者座谈会综述》(以下简称《综述》)和
1983 年第 3 辑的《记外国舞蹈家译名问题座谈会》
(以下简称《座谈会》)记录了 1949—2016 这一时
期我国舞蹈翻译研究的发端。《综述》对中国舞蹈
家协会《舞蹈》编辑部于 1981 年 1 月 13 日召开的
舞蹈理论翻译、评论者工作者座谈会进行了总结，
从翻译组织队伍、中外艺术交流以及提高翻译质
量三个方面强调要对现存舞蹈资料进行清理，有
计划购买国外图书和期刊，组织翻译;做好翻译评
述工作，在加强中译外的同时，不能忽视外译中;
翻译文章的论点要明确，文字要清晰、优美;统一
舞蹈术语、人名和剧名，编撰舞蹈术语词典。《座
谈会》是关于 1983 年 5 月 16 日《舞蹈论丛》外国
舞蹈专栏邀请在京部分翻译工作者对李胥森副教
授编写的《外国舞蹈家姓名译名手册》(初稿)的
讨论。《座谈会》肯定了统一舞蹈译名的重要意
义;提出译名的原则:“约定俗成”和“名从主人”;
对条目选择的全面性提出建议。上述舞蹈翻译工
作座谈会涉及舞蹈翻译实践中的标准和原则问
题，体现了舞蹈翻译工作者的理论认识，具有一定
的学术价值。从两次座谈会的相互联系来看，第
二次会议是对第一次讨论方案的具体实施，关于
舞蹈翻译规范、标准的讨论已发挥出了实际的作
用，指导翻译实践。
我国的翻译研究一直集中在文学翻译和非文学
翻译领域。根据杨荣广和黄忠廉对《上海翻译》①所
做的应用翻译研究主题统计，1986 年至 2016 年以
来涵盖了品名 /广告 /商标、旅游 /展馆介绍、经贸 /商
务、法律文献、专业术语、社科文献、科技文献、工程
资料、新闻外宣、医学文献以及公示语翻译等，显然
艺术主题不在其中［9］。根据中国知网数据统计，以
论文形式出现的舞蹈翻译研究共 4 篇(含硕士学位
论文 3 篇，学术论文 1 篇)，集中在 2013—2015 这一
时间段。
王劲草总结在具体舞蹈翻译过程中所运用的
翻译技巧:直译与意译结合，归化与异化结合，恰
当的删减与加注［10］。刘秀霞从体育舞蹈的传入背
景和中国体育舞蹈的翻译现状两方面，论述准译
对体育舞蹈的传播和发展的重要意义［11］。刘星雯
从现场翻译着手，以口译理论为支撑，探讨作为一
名音乐理论的翻译工作者在音乐舞蹈教学口译中
所具备的基本素质和专业技巧［12］。刘芳通过参与
具体翻译实践过程，归纳体育舞蹈英文文献翻译
的特征和标准［13］。可以看出，舞蹈翻译研究对象
或文本以文化输入单向型为主，即汉译英的过程。
从研究方法上来看，主要以定性方法和个案研究
为主，对翻译技巧和策略及译者的基本素养进行
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归纳，着重于文本分析与经验总结。无论从文本
层面，还是非文本层面，舞蹈领域的翻译研究仍待
研究者的开发与深入。
对于舞蹈翻译研究滞后的现状，作者认为原
因有三:学科划分、专业设置的空缺以及舞蹈艺术
的特性。舞蹈学长期以来被纳入文学学科，属于
二级学科，2011 年升为“音乐与舞蹈学”一级学
科。与音乐学科不同的是，舞蹈并未设置类似的
文献翻译专业。舞蹈作为特殊的造型艺术，肢体
于意义的表达更胜于语言本身，所以对于以语言
形式所呈现的翻译实践的需求度和需求方式有别
于其他学科。
在舞蹈翻译市场和对外文化交流需求性驱动
下的翻译实践成果所带来的翻译质量、行业标准、
读者接受度等问题值得我们思考。随着艺术教育
的普及，舞蹈翻译不仅面对专业读者这一群体，普
通大众的审美需求也是需要考虑的因素。这些变
量如何影响舞蹈译者对于翻译策略、语言和文体
风格的不同选择，翻译研究不啻为有效手段。非
专业舞蹈译者或舞蹈工作者的参与使得舞蹈翻译
有了市场化的趋势，如何进行市场化规范和管理，
也要纳入舞蹈翻译研究的范畴。总而言之，舞蹈
翻译的科学、有序发展需要舞蹈领域和翻译研究
领域的足够重视。
朱立人呼吁稳定的舞蹈翻译队伍亟待培
养［5］34。从北京舞蹈学院自身发展的角度，张延
杰认为:“舞蹈翻译人才的严重匮乏将直接影响
到我院舞蹈理论研究水平与学科建设的进一步
提高和发展……拥有一支稳定优秀的舞蹈翻译
和理论研究队伍，不仅有利于扩大我院在国际
舞蹈研究学术平台上的影响力，而且对保持我
院在国内舞蹈高等教育的领先地位也具有重要
意义。”［5］34随着社会的发展，翻译人才的缺乏
已是许多学科和领域发展所面临的困境。1987
年，中央音乐学院开始招收音乐文献翻译研究
生，根据 2016 年发布的 2017 年硕士研究生招
生专业目录统计，全国 21 所高等专业艺术院校
和中国艺术研究院的音乐与舞蹈学专业或音乐
学一级学科下属的二级学科开设有音乐文献翻
译或音乐文献编译方向，音乐领域的翻译人才
培养模式值得我们借鉴。2007 年国务院学位
委员 会 批 准 成 立 翻 译 硕 士 专 业 (Master of
Translation and Interpreting，简称 MTI)，至今全
国范围内覆盖了 215 所学位点，29 个省份。十
年间授权点的增加也加剧了各个授权点之间的
竞争，许多学校推出了跨学科培养模式。就舞
蹈翻译人才培养而言，这无疑是一种契机。如
何在舞蹈专门领域培养专业译者，如何让通识
型翻译人才服务于舞蹈艺术的专门领域，尤其
在汉译英和其他语种的汉译方面，值得我们对
舞蹈翻译市场需求做进一步调研和对舞蹈翻译
有更深入的研究。
虽然由于舞蹈艺术的特殊性，舞蹈人才培养
模式，舞蹈翻译实践奖励机制等客观因素造成了
舞蹈翻译人才的缺乏。但笔者认为，根本原因在
于我们对译者的学术和社会关注度不够，译者常
常隐匿在翻译文本和翻译活动的背后。对舞蹈
翻译的认识不足，把翻译能力等同于外语能力，
习惯将翻译视作一种语言转换的技术，不了解翻
译能力的构成和习得机制。教育部于 2006 年批
准建立翻译学科，该学科的建立把翻译置于科学
的层面，进行翻译研究，培养翻译人才。对舞蹈
翻译认识上的改变离不开翻译研究的贡献，“翻
译研究之路向人们明确而科学地展现了翻译的
复杂性，使人们对翻译的理解不断深入。而对翻
译理解的深化也促使人们从社会交流、文化传
承、语言沟通、创作精神和历史发展等多元角度
看待翻译的价值，对翻译的重要性有了更加全面
的认识”［14］。
何刚强对第七届全国应用翻译研讨会①作了
总结———“认识翻译新使命、思考应用新理论、探
讨译艺新策略、琢磨技术新应用、讨论教学新思
路”。舞蹈翻译研究对于翻译研究的意义在于提
供了这样一个新的研究领域。霍姆斯的翻译研究
范畴路线图中列出了应用翻译研究的三个主要内
容:译员培训、翻译辅助工具和翻译批评［15］。从黄
忠廉、朱灵慧关于应用翻译学的框架图示来推理，
按照具体学科划分，应有艺术翻译学这一领域［16］。
“翻译学始于实践，终于应用。”［17］这也是舞蹈翻
译研究的最终导向，使翻译更好地服务于外国舞
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蹈研究、对外舞蹈艺术和学术交流以及整体的舞
蹈学科建设。
高恩维奇指出，为了使新兴的翻译研究取得与
其他人文学科同等的“合法性”，就必须建立“翻译
研究场域”(field of translation studies)，翻译研究应
具有“自主地位”(an autonomous status)，其科学性
应得到足够重视［18］。译者与翻译研究者怎样在舞
蹈场域与翻译研究场域中进行实践行为，舞蹈翻译
在各场域怎样的相互观照中和谐发展，值得舞蹈界
与翻译研究领域的共同关注。
结语
舞蹈事业自身的发展及舞蹈工作者的自我提
升意识对译者提出了需求，译者在舞蹈翻译场域
内开展实践活动，满足需求，获取文化资本(前沿
舞蹈资讯和理论)，并致力于舞蹈翻译与舞蹈研
究，促进舞蹈事业的多元与繁荣。随着中国舞蹈
事业的发展，中国舞蹈翻译领域涌现出以朱立人、
郭明达、戈兆鸿、肖苏华、刘梦耋、鲜继平等为代表
的第一代译者，以欧建平、江东、金秋、郑慧慧、朴
永光等为代表的第二代译者以及现活跃在北京舞
蹈学院等专业院校的青年舞蹈译者，为中国舞蹈
事业做出了自己的贡献。较之体制化的场域，翻
译行业无专门的职业道德规范和司法条例规范，
而且很多译者身兼数职，译者不一定是他们的第
一头衔，但他们都在翻译这个共同的场域中积极
竞争，因此翻译自成一个场域［3］11。作者将在后续
的研究中继续关注舞蹈翻译场域中的“实践与行
为”，试图阐明译者的“关键性具体利益(资本)”
及其获取方式［20］。
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